





Pojam coincidentia oppositorum 
u Nikole Kuzanskog
Sažetak
U priloženom članku osvrnuli smo se na ključni pojam Kuzančeva mišljenja: coincidentia	
oppositorum. Želimo pokazati da Nikola Kuzanski, koji sasvim sigurno stoji u tradiciji no-
voplatonizma, u svojem promišljanju ovoga pojma ide korak naprijed. S druge pak strane 
nastojimo pokazati da mu u poimanju ovoga pojma ne može pomoći niti aristotelovska 
tradicija sa svojim konceptom racionalnoga mišljenja koje isključuje svaku suprotnost. Ku-
zanskom je jako stalo da sadržaj svoga mišljenja dobije filozofskim putem, pa mu stoga za 
mišljenje suprotnosti nisu dovoljni ni mistično »gledanje«, a još manje racionalno mišljenje 
koje za svoje područje isključuje suprotnosti. On u svojim filozofskim nastojanjima ne odu-
staje od pojma, nego ga dovodi do njegovih krajnjih granica i pokušava promisliti samo 
ishodište racionalnoga mišljenja.
Ključne riječi













»Kako	 do	 sada	 u	 bitnim	 osnovnim	 pitanjima	 ontologije	Kuzanskoga	 –	 kao	 što	 su	 pitanje	 o	





Hubert Benz, Individualität und Subjektivi-
tät. Interpretationstendenzen in der Cusa-
nus-Forschung und das Selbstverständnis 
des Nikolaus von Kues,	Aschendorff	Verlag,	
Münster	1999.,	str.	37.	Tako	se	Paul	Wilpert 
žali:	»obeshrabrujuća	je	činjenica	da	od	svih	
onih	 koji	 su	 pisali	 o	 Kardinalovu	 učenju	 o	




Koch	(ur.),	Humanismus, Mystik und Kunst in 























Koliko	 je	god,	međutim,	neosporno	da	 je	Kuzanski	mislilac	koji	 se	vezuje	















































ovdje	 na	 tržnici?«,	 a	 ovaj	mu	uzvraća:	 »Ovdje	 vidim	da	 se	 broji	 novac,	 u	
drugom	kutu	važe	se	roba,	tamo	preko	puta	mjeri	se	ulje	i	drugo«.12	U	svako-
dnevnome	životu	možemo	se	orijentirati	samo	uz	pomoć	veličine,	bilo	da	se	
radi	 o	mjeri,	 broju	 ili	 pak	 težini.	Veličina	 je	 temeljna	 kategorija	 ljudskoga	
2
Rudolf Haubst,	 »Zum	Fortleben	Alberts	 des	
Großen	bei	Heymerich	von	Kamp	und	Niko-
laus	von	Kues«,	u:	Heinrich	Ostländer	 (ur.),	
Beiträge zur Geschichte der Philosophie,	
Suppl.	 4	 (1952) (Studia Albertiana),	 str.	
420–447.
3
Josef	 Koch,	 Die ars coniecturalis des Ni-







offensiva	 potius	 videantur.«	 (»…	 iako	 će	 se	
ponuđeni	objed	isprva	učiniti	odbojnim	zbog	
svoje	 sirovosti	 i	 novine.«)	 Citirano	 prema	
latinsko-njemačkom	 izdanju	 Heidelberške	















2000.,	 str.	 157:	 »U	pogledu	oba	 pojma	 (…)	
mišljenje	 Kuzanskog	 nije	 originalno.	 S	 nji-








Rudolf	Haubst,	 »Nikolaus	 von	Kues	 als	 In-
terpret	 und	 Verteidiger	 Meister	 Eckhards«, 
u:	 Udo	 Kern (ur.), Freiheit und Gelassen-
heit. Meister Eckhart heute. Akten der Eck-
hard-Woche im Februar 1978 zu Erfurt,	
Kaiser,	 Mainz–München	 1980.,	 str.	 75–96;	
Ernst	 Hoffmann,	 »Gottesschau	 bei	 Meister	
Eckhard	und	Nikolaus	von	Cues«,	u:	Joseph	
Dettling	 (ur.),	 Festschrift für H. Zangger,	
sv.	II,	Racher,	Zürich	1935.,	str.	1033–1045;	
Josef	Koch,	»Nikolaus	von	Kues	und	Meister	
Eckhart.	 Randbemerkungen	 zu	 zwei	 in	 der	
Schrift	De coniecturis	gegebenen	Probleme«,	
Mitteilungen und Forschungsbeiträge der 
Cusanus-Gesellschaft	4	(1964),	str.	164–173;	
Burkhard	 Mojsisch,	 Nichts und Negation. 
Meister Eckhart und Nikolaus von Kues, u:	
Burkhard	Mojsisch,	Olaf	Pluta	(ur.),	Historia 
Philosophiae Medii Aevi (Studien zür Ge-
schichte der Philosophie des Mittelalters	2),	
B.R.	Grüner,	Amsterdam–Philadelphia	1992.,	
str.	675–693;	Herbert	Wackerzapp,	Der Ein-
fluß Meister Eckhart auf die ersten philoso-
phischen Schriften des Nikolaus von Kues 
(1440–1450),	 uredio	 J.	 Koch	 (Beiträge zur 
Geschichte der Philosophie des Mittelalters 
39,3.),	Aschendorff,	Münster	1962.
	 9
Kurt	 Flasch,	 »Nikolaus	 von	Kues:	Die	 Idee	
der	Koinzidenz«,	u:	Josef	Speck	(ur.),	Grund-
probleme der großen Philosophen.	Philoso-



































odnos…«15	Složili	 bismo	 se	 s	 tvrdnjom	da	za	Kuzanskog	mudrost	počinje	












































































tur. Die Ontologie des Funktionalismus und 










Usp.	 Karl-Heinz	 Volkmann-Schluck,	 Nico-
laus Cusanus. Die Philosophie im Übergang 
vom Mittelalter zur Neuzeit,	Vittorio	Kloster-
mann,	 Frankfurt	 a/M	 1957.,	 str.	 10:	 »Stoga	
docta	 ignorantia	 ne	 zagovara	 skeptičnu	 re-
zignaciju	 u	 pogledu	 spoznajnih	mogućnosti,	
ona	 nije	 decidirano	 odustajanje	 od	 pojma,	
nego	baš	suprotno	od	toga…«
18
Drukčije	 o	 tome	 Ernst	 Cassirer, Individuum 



































i	minimum	 u	njemu	koincidiraju.	Proturječje	 je,	prema	 tome,	vezano	 samo	
za	područje	konačnoga,	ali	ne	i	za	Boga	kao	ono	najveće	što	u	sebi	ozbilju-
je	svaku	mogućnost.	Cijela	argumentacija,	koju	možemo	pratiti	u	četvrtom	




koji	 nema	nikakve	 poveznice	 s	 našim	mišljenjem.25	 Ipak,	 kako	 primjećuje	




















podrazumijeva	 da	 je	 osnovni	 princip	 koji	 leži	 u	 svim	 prosudbama	 razuma	
princip	proturječnosti.	On	jamči	za	logičnost	i	održivost	mišljenja.	Samo	ra-
zum	koji	 nije	 svjestan	 samoga	 sebe,	 koji	 ne	 zna	 odakle	 dolazi,	može	 tako	













































O	»ekstatičnoj«	 istini	 kao	 specifikumu	gno-
stičke	 tradicije	usp.	Erna	Banić-Pajnić, Smi-
sao i značenje Hermesove objave: uloga 
elemenata hermetičke filozofije u djelima hr-






oppositorum	 ne	može	 shvatiti	 u	 tradicional-
nom	smislu	kao	actus	purus,	 te	 da	 se	ovdje	
radi	o	izvjesnom	razvoju	ovoga	pojma,	ali	ga	
i	 dalje	 smatra	 isključivo	vezanim	za	unutar-
božansko	područje.	P.	Wilpert, »Das	Problem	
der	 Coincidentia	Oppositorum	 in	 der	 Philo-
sophie	des	Nikolaus	von	Cues«, str.	50.
26
Usp.	 Josef	 Koch,	Die Ars coniecturalis des 
Nikolaus von Kues,	 Westdeutscher,	 Köln–
Opladen	1956.,	 str.	10.	Ne	znamo	točnu	go-


























Der Begriff coincidentia oppositorum 
bei Nikolaus von Kues
Zusammenfassung
In der vorliegenden Arbeit sind wir auf ein der Grundprinzipen des Cusanischen Denkens, 
die coincidentia oppositorum eingegangen. Wir wollen zeigen, dass sich Nikolaus von Kues, 
der sich ganz gewiss auf die neuplatonische Tradition stützt, mit diesem Gedanken ein Schritt 
weiter geht. Andererseits wollen wir zeigen, dass ihm in seinem Denken der Gegensätze auch 
das aristotelische Konzept von rationalem Denken nicht weiter helfen kann. Kusaner ist sehr 
bemüht Inhalte seines Denkens philosophisch zu gewinnen, daher genügt es ihm nicht für das 
Denken der Gegensätze die mystische Schau, aber noch weniger das rationale Angehen, das 
den Ausschluss der Gegensetze als Voraussetzung des Denkens postuliert. Er verwirft damit das 
rationale Denken nicht, sondern versucht, seine Wurzel erst zu sichern.
Schlüsselwörter
Nikolaus	von	Kues,	coincidentia oppositorum,	wissende	Unwissenheit,	maximum,	minimum,	ratio,	
intellectus
